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 Dunia automotive mengalami kemajuan tiap tahunnya, teknologi yang dikembangkan 
pastinya dari temuan atau research yang dilakukan oleh ahli automotive. Seperti hal nya pada 
saat shockabsorber motor honda sudah waktunya mengganti oli atau sedang bermasalah, maka 
harus dibongkar shockabsorber tersebut. Akan tetapi proses pembongkaran pada saat 
membuka snapring shockabsorber masih menggunakan 2 buah obeng (-) untuk menahan pegas 
dan mengambil snapring tersebut, sehingga masih mengalami kesulitan pada saat 
pembongkaran dan komponen shockabsorber tersebut bisa mengalami scratch dan kebocoran 
pada seal . Maka dari itu dibutuhkan perancangan dan pembuatan alat atau SST (Special 
Service Tool) untuk mempermudah proses pembongkaran snapring pada shockabsorber depan 
khususnya type matik dan bebek pada sepeda motor honda. Alat ini di design seminimal 
mungkin agar bisa dipakai oleh semua orang, dan murah dari segi biaya pembuatan. Komponen 
Utama alat ini adalah komponen tekan dan Batang penyangga, komponen tekan untuk menekan 
permukaan shockabsober snapring dan batang penyangga sebagai dudukan alat ini. Gaya yang 
dibutuhkan pun hanya 58,8 N untuk menekan permukaan shockabsorber, kostanta pegas yang 
didapat sebesar 235,2 N/m dan Material yang digunakan untuk pembuatan alat ini ASTM 37. 
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1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Dalam kemajuan teknologi sekarang ini pada kendaraan bermotor, pastinya diperlukan 
alat yang canggih atau SST (Special Service Tool) untuk mempermudah proses service pada 
kendaraan. Sepeda motor Honda ini khususnya dari periode-periode nya mengeluarkan unit 
yang canggih dari unit sebelumnya. Seperti kita ketahui sepeda motor Honda ini dari type bebek 
dan matik mempunyai suspensi yang begitu halus bagian depan maupun belakang demi 
kenyamanan berkendara. Seperti hal nya pada saat shockabsorber motor honda sudah 
waktunya mengganti oli atau sedang bermasalah, maka harus dibongkar shockabsorber 
tersebut. Akan tetapi proses pembongkaran pada saat membuka snapring shockabsorber masih 
menggunakan 2 buah obeng (-) untuk menahan pegas dan mengambil snapring tersebut, 
sehingga masih mengalami kesulitan pada saat pembongkaran dan komponen shockabsorber 
tersebut bisa mengalami scratch dan kebocoran pada seal . 
Maka dari itu dibutuhkan perancangan dan pembuatan alat atau SST (Special Service 
Tool) untuk mempermudah proses pembongkaran snapring pada shockabsorber type fork assy 
front 51500-K25-9032-M2. Alat ini kedepannya bisa menjadi hak paten dan dapat digunakan 
dikemudian hari di SMK sebagai alat praktik dan di Bengkel Motor AHASS Honda sebagai 
alat service. 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah dari Skripsi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Apakah pembuatan SST (Special Service Tool) untuk membuka shockabsorber depan 
dapat mempermudah dan membutuhkan waktu yang singkat? 
2. Bagaimana design SST (Special Service Tool) yang sederhana? 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan dari Skripsi ini bertujuan untuk : Merancang dan membuat SST (Special 




1.4 BATASAN MASALAH 
Agar penelitian in lebih terfocus maka penulis membatasi penelitian ini dengan: 
Perancangan yang dilakukan hanya untuk sepeda motor hond type matic dan bebek. 
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 
Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan 
sistematika penulisan. Bab II memaparkan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang 
digunakan dalam usulan penelitian. Bab III menguraikan tentang analisis dan data yang 
digunakan dalam penelitian, berupa alur proses kerja dari awal hingga akhir penelitian. Bab III 
membahas hasil analisis dan data tentang rancang dan bangun pembuka snapring 
shockabsorber type fork assy front 51500-K25-9032-M2. Bab IV menjelaskan kesimpulan dan 
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